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UDK op}enito. Novi broj publikacije koja sustavno prati UDK klasifikacijsku 
shemu u uvodnome dijelu izvje{tava o polo`aju UDK Konzorcija (UDC Consor-
tium) u okru`enju globalne financijske krize koja nije znatnjije utjecala na rad 
Konzorcija i o aktivnostima Konzorcija na razvijanju sheme i pru`anju podr{ke 
njezinoj primjeni. Konzorcij organizira seminare o UDK – drugi }e biti odr`an u 
listopadu 2009. pod nazivom Classification at the crossroads : multiple directions 
to usability. Tijekom 2008. A. Slavi} odr`ala je dva izlaganja o UDK: Universal 
Decimal Classification : Considerations for a Networked and Multilingual Envi-
ronment na njema~koj ISKO konferenciji i Classification on the Network : Mac-
hine-Readable, Shared, Cloned and Hidden na godi{njoj konferenciji skupine za 
katalogizaciju i indeksiranje Britanskog instituta za knji`ni~ne i informacijske 
stru~njake. Kozorcij je sudjelovao u programu 7 Europske unije u sklopu kojega 
se ispitivala prikladnost UDK kao jezika za povezivanje koji }e podr`ati 
pretra`ivanje u digitalnim knji`nicama – projekt pod nazivom CorDL – Classifi-
catory Ontological Representation for Digital Libraries nije prihva}en, ali je stvo-
rena osnova za razvoj UDK (i) u ovome smjeru. Predstavnici Konzorcija nazo~ili 
su godi{njoj konferenciji IFLA-e u Qeubecu, Kanada. 
Revizija UDK. Slijedi skupina radova koji se bave pitanjima restrukturiranja i 
revizije pojedinih UDK skupina, na primjer postupkom restrukturiranja skupine 
61 Medicina (od 1993.), skupine 1 Filozofija (izmjene su potrebne zbog usmjere-
nosti sada{nje strukture ove skupine na europsku filozofiju i pote{ko}a pri klasifi-
ciranju filozofskih {kola mi{ljenja drugih kultura i civilizacija), skupine 902/904 
Arheologija, ali i skupine 9 u cijelosti. 
Conspectus. Zanimljiv je ~lanak E. Balikove Conspectus categorization sche-
me based on UDC classification used in subject gateways in Czechia u kojemu je 
prikazana uporaba IFLA-inog modela izgradnje zbirke Conspectus koji se temelji 
na UDK. Conspectus je me|unarodna shema koja daje op}i okvir potpunosti po-
jedine zbirke i opis snage zbirke nastala 1980-ih – Conspectus se danas koristi ne 
samo kao podr{ka koordiniranoj izgradnji knji`ni~nih fondova znanstvenih i 
visoko{kolskih knji`nica, nego i kao sredstvo za pobolj{anje pristupa informacij-
skim izvorima koje se temelji na sadr`aju fondova. Klasifikacija je jedna od sa-
stavnica sheme kategorizacije informacijskih izvora Conspectusa koja sadr`i tri 
hijerarhijske razine: 24 temeljne skupine (predmetne kategorije), 584 podre|ene 
skupine (kategorije/skupine povezane s UDK skupinama) i tematski termini pred-
metne normativne datoteke, pri ~emu najvi{a hijerarhijska razina sheme – 24 
predmetne kategorije s podkategorijama – slu`i kao pristupnik za Uniform Infor-
mation Gateway: UIG – za pretpostaviti je da }e se postupno razviti 24 specijali-
zirana predmetna pristupnika kroz daljnje hijerarhijske razine sheme Conspectus, 
koje }e se manje ili vi{e implementirati.   
Klasifikacijske sheme. Sljede}a skupina radova bavi se drugim klasifikacij-
skim shemama – raspravljena je neprikladnost Klasifikacije Kongresne knji`nice 
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(Library of Congress Classification: LCC) za uporabu u {panjolskim knji`nicama, 
te o uporabi UDK ili DDK u Nacionalnoj knji`nici Liechtensteina (u Knji`nici se 
koristi srednje njema~ko izdanje tablica iz 1978. i dvojba je knji`nice treba li re-
klasificirati zbirku u skladu s nekim od novijih izdanja UDK ili prihvatiti 
DDK22. 
Primjena UDK. Nekoliko radova raspravlja primjenu UDK u knji`nicama 
pojedinih europskih zemalja: o stanju kori{tenja UDK u Rusiji govori se u izvje-
{taju VINITI-a – izdava~a sheme u Rusiji, a u zasebnim radovima prikazana je 
pri mjena UDK u Ukrajini, Litvi, Sloveniji, te u Indiji (s posebno obra|enim 
knji`nicama i informacijskim sredi{tima u Delhiju). 
Bibliografije. Izra|ena je i bibliografija izdanja UDK i radova o UDK u 
2008.
Revidirane UDK tablice. Ovaj dio publikacije donosi pregled izmjena u UDK 
– do izmjena/dopuna do{lo je u pomo}noj tablici T1c Op}i pomo}ni brojevi za 
jezik i T1e Op}i pomo}ni brojevi za mjesto, a manje izmjene provedene su u sku-
pinama 004 Ra~unarstvo, 2 Religija, teologija; u skupini 355 Vojni{tvo uvedeni su 
specijalni pomo}ni brojevi 355.01/.09; razra|ene su skupine 364 Socijalna skrb, 
821.11/.9 Knji`evnost na pojedinim jezicima i skupinama jezika (uveden je broj 
za Bosansku knji`evnost 821.163.4(497.6), a u skupini 94 Povijest razra|ena je 
povijest pojedinih europskih zemalja, na primjer, Ma|arska povijest 94(439), kao 
{to je u broju 29(2007) razra|ena periodizacija Hrvatske povijesti 94(497.5).
Sadr`aj publikacije dostupan je i na prilo`enom CD-ROM-u, a dodatni poda-
ci dostupni su na www.udcc.org.
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